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E s a - Pe k ka  K e s k i t a l o
Kehittämispäällikkö, Kirjastoverkkopalvelut




Linnea2:sta kaksi tietä eteenpäin
Avoin lähdekoodi
§ ”Software as a Service”
§ Luottamus palveluntarjoajaan
§ Luottamus käyttäjäyhteisöön 
§ ”Ydinasiat omissa käsissä”
§ Luottamus kehitysyhteisöön
§ Luottamus omaan kehitykseen
Pilvipalvelu
Yhteistä erilaista
§ Ei enää konsortioita
§ Painetun aineiston merkitys vähenee
§ Kokonaistal. edullisuuden etsintä
§ Huolehditaan yhteentoimivuudesta.
§ Moninaisuus ei ole uutta: Axiell Aurora, Sierra, 
Mikromarc, Koha, Origo… 
§ Finna, Melinda, Finto ym. toimivat 
jo eri järjestelmien kanssa






























• Kansalliskirjasto pitää yllä järjestelmää
• Päivitykset




• Kansalliskirjasto kehittää järjestelmää
• Kehittämisprojektit
• Yhteistyö Koha-Suomen kanssa
• Kansainvälinen yhteistyö





• perehdyttää käyttöönotosta vastaava henkilö;
• suunnitella ja testata tietokantakonversiot;
• auttaa määrittelemään asetukset;







• Näillä näkymin 4 asiakasta
• asetuksien hallinta;
• eräajojen suorittaminen;
• tietojen poimiminen yhteistilastoon yms.;
• asiakaskirjeiden ajot;
• virkailijoiden käyttäjätunnusten hallinta;
Kansalliskirjaston systeeminhoitopalvelu
§ Kukin kirjasto hankkii palvelinalustan itse
§ Kaikki päätyneet CSC:n palveluun
§ Kansalliskirjasto koordinoi ja konsultoi
§ Kirjasto tekee pääsopimuksen CSC:n kanssa
§ Useimmilla organisaatioilla jo puitesopimus CSC:n 
kanssa
§ Koha-alustapalvelut ”liitteenä”
§ Kansalliskirjastolla ja CSC:llä kumppanuussopimus –
Kansalliskirjasto vastaa palvelutuotannosta.
Kansalliskirjasto ja CSC kumppaneina
§ E-aineistojen hankinta
§ Kaukopalvelu







§ HAMK tuotantoon 31.10.2018
§ JYK ja Tilastokirjasto vuodenvaihteessa














§ Avoin toimintakulttuuri 
§ Suunnittelu ja päätöksenteko, avoimet politiikat
§ Viestintä ja kehittäjäyhteisöt
§ Avoimet sisällöt
§ Avoin data, metatieto, julkaiseminejn
§ Avoimet ratkaisut
§ Avoimet rajapinnat, lähdekoodi, standardit
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